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 التأسيس
وبمبادرة من مجموعة من المكتبيين المهتمين تمت الدعوة لعقد  5891/4/92بتاريخ 
الاجتماع الأول لإيجاد نواة جمعية المكتبات الأكاديمية ومراكز البحوث، وتم تشكيل لجنة 
 .تحِضيرية للتنسيق والتحضير للموضوع
عقد اجتماع خاص لمِناقشة الأهداف العامة والخاصة للجميع،  5891/6/3بتاريخ 
 . مادة 12بالإضافة إلى النظام الداخلي المكون من 
اجتمع المكتبيون مع منسق النشاطاِت الأكاديمية لمؤسسات مجلس  7891/3/71بتاريخ 
التعليم العالي وأعربوا عن رغبتهم في أن يتم نشاطهم الأكاديمي تحت مظلة مجلس التعليم 
رئيس المجلس /جابي برامكي .إلى د 7891/3/81العالي وتم توجيه رسالة رسمية بتاريخ
في حينه للحصول على الموافقة الرسمية، وكذلك إلى رؤساء الجامعات والمراكز البحثية 
لترشيح شخص يمثلهم في لجنة المكتبات الأكاديمية وفعلا تم ترشيح مدراء المكتبات 
 . لحضور اجتماعات اللجنة
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 أهداف لجنة المكتبات الأكاديمية 
  الأهداف الأساسية
إبراز الدور الذي تلعبه المكتبات كمراكز تربوية وكعامل تغيير 
في التطور الأكاديمي ورفع المستوى الثقافي للمجتمع المحلي 
 الذي تخدمه هذه المكتبات 
مشاركة المصادر المادية والبشرية بهدف الارتقاء بالمعنى 
التربوي للخدمات المكتبية وتحسين وضع المكتبيين المهني من 




 زيادة التعاون بين المكتبات الأكاديمية ومراكز البحوث في الضفة والقطاع 
توحيد جهود العاملين في حقل المكتبات من أجل تحسين وتطوير الخدمات 
 المكتبية 
 تحسين الوضع المهني للمكتبيين 
 التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المكتبية العربية والعالمية 
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 الأهداف الخاصة
 التنسيق بين المكتبات في مجال تطوير المجموعات المكتبية 
 التنسيق في مجال تبادل الخبرات 
 التنسيق في مجال الفهرسة والتصنيف 
 التنسيق في مجال تصنيف المنشورات المحلية  
التنسيق في مجال تبادل المعلومات والوثائق بين هذه المكتبات 
 وتسهيل الخدمات المكتبية للباحثين والقراء  )naoL yrarbilretnI(
 العمل على إدخال أجهزة الأنصال المطورة إلى هذه المكتبات 
 التنسيق والتعاون في مجال صيانة الوثائق والمطبوعات 
 التنسيق في مجال إدخال التكنولوجيا والحاسوب إلى المكتبات الأكاديمية 
 التنسيق والعمل على تبادل الأعداد المكررة من الكتب والدوريات 
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العمل على تطوير مجموعة من المكتبين الأكاديميين والذين 
 سيعملون بدورهم على تطوير الوضع المهني للمكتبين الآخرين 
العمل على تأسيس أطار يمكن من خلاله بحث المشاكل الفنية 
 . التي تواجه المصنفين والمفهرسين للكتب العربية
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تأمين الاشتراك المجاني لقواعد بيانات جامعة بيليفلد وشبر نجر الألمانيتين وذلك  -8
  . 2002ولغاية كانون أول  9991لمدة ثلاث سنوات من أيلول 
  التوصية بمنح المكتبيين علاوة فنية  -9
التوصية بضرورة تأمين منح دراسية وبعثات للمكتبيين لمتابعة تحصيلهم العلمي  -01
  . وتطوير كفاءاتهم
دولار أمريكي لكل جامعة من الجامعات الفلسطينية  000.54تأمين منحة بقيمة  -11
  . 5002وذلك عام   DIASUلشراء كتب وذلك بدعم من 
الحصول على منحة كتب مجانية من المجلس الثقافي البريطاني في الأدب  -21
  . الكلاسيكي لكافة المكتبات الجامعية
وذلك كنتيجة للدراسة   DEA عن طريق   OCSBE تأمين الاشتراك بقاعدة بيانات  -21
التي أعدها السيد ناصر صالح حول احتياجات مؤسسات التعليم العالي للقواعد 
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الإعداد لبرنامج تدريـبي يتضمن عقد دورات وورش عمل في  -51
  -:مواضيع مختلفة تهم المكتبين والمكتبات وكان أهمها
بالتنسيق مع المجلس “  tnemeganaM lennosrePإدارة الأفراد " دورة 
 . 8991الثقافي البريطاني في حزيران 
بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني في تشرين ثاني " إدارة المكتبات " دورة 
 . 9991
 0002في حزيران " تسويق الخدمات المكتبية " دورة 
 8991في تشرين أول  hcraeS tsriF/CLCOورشة عمل حول استخدام خدمة 
 . والحصول على فترة تجريبية لكافة الجامعات
 . STAلشركة نور سوفت و  sysbiLورشة عمل حول استخدام برنامج المكتبات 
 . 0002في أيلول " شبكات المعلومات والإنترنت " ورشة عمل حول 
الهولندية المتخصصة بالنشر والتوزيع من أجل  stewS ورشة عمل خاصة بشركة 
 9991الاشتراك بالشبكة عقدت في جامعة القدس في شهر تشرين ثاني 
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